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ある。近年、神経細胞に特異的に感染する NeuRet タイプのベクターのうち、新型の E
型と呼ばれるベクターが従来型の C 型に比べてより優れた逆行性遺伝子導入効率をマ
ウスの脳で示すことが報告された。しかしながら、同様な特性が霊長類でも認められ
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